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(1) 2017 年 10 月号 宣伝会議：ネット広告問題 広告界の対応 最前線 
 「ユニリーバ、P＆G など米大手広告主がマスに回帰！？ネット広告を取り巻く諸問題」https://mag.sendenkaigi.com/senden/201710/ad-
problem/011591.php 






































上記の 5 つの指摘に対して、Christensen は「経営者が新しい技術に取り組む時にお
かす最大の過ちは、破壊的技術の原則と戦い、克服しようとすることである。」とし、
既存企業が新技術に対して、いかに対応するのが難しいことを指摘している。 












                                                     
（4） Christensen(1997), The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail , Harvard 
Business Review Press.玉田俊平太監修,伊豆原弓訳 『イノベーションのジレンマ―技術革新が巨大企業を
滅ぼすとき 増補改訂版』（翔泳社,2001）,pp. 300-302. 








































                                                     

























                                                     























                                                     


























                                                     























                                                     





















                                                     
(12) 根来龍之(2019)『デジタルテクノロジー × ビジネスモデル（仮題）』日経 BP 社.（近刊） 
(13) 菊澤研宗(2018)『ダイナミック・ケイパビリティの戦略経営論』中央経済社, p. 28. 
(14) Teece(2009), Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation and Growth. Oxford   
University Press. 谷口和弘・峰巣旭・川西章宏・ステラ・S・チェン訳『ダイナミック・ケイパビリティ
戦略』（ダイヤモンド社, 2013 年） 





 Teece(2007)では、DC の構造を図表 2-6 のようにまとめており、Teece(2018)は、図表








（出所）Teece, Long Range Planning, 2018(17) 
                                                     
(16) Teece (2007),Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable)Enterprise 
Performance. Strategic Management Journal: pp. 1319-1350. 
(17) Teece (2018), Business models and dynamic capabilities. Long Range Planning: pp.40-49. 
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図表 2-8：DC と根来理論の関係図 
 
（出所）筆者作成 
                                                     



















広告白書 2018 年度版によると、「日本の広告費は、終戦後まもない 1947 年には約 14
億円（新聞広告が 3/4 程度、雑誌広告が約 1 割）、2017 年には約 6 兆円」であり、「日本
の総広告費は、名目 GDP の約 1％を推移している」(19)としており、経済成長と共に広
告費は伸び、景気が悪くなると広告費は減少するという市場規模の構造になっている。
情報メディア白書 2018 の 2006 年以降の日本の広告費と GDP のグラフ（図表 3-1）で
も、広告市場が GDP の“1%市場”であることが確認できる。 
 





る。電通日本の広告費 2017 によると、広告費の内訳は、図表 3-2 のようになってい
る。 
                                                     
(19) 日経広告研究所(2018)『広告白書 2018 年度版』日本経済新聞社, p. 19. 
(20) 電通メディアイノベーションラボ編(2018)『情報メディア白書 2018』ダイヤモンド社, p. 182. 
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(21) 電通(2018)「日本の広告費 2017」 









（出所）情報メディア白書 2018 より調整して作成(23) 
 
















                                                     















                                                     
(24) 日経広告研究所(2018)『広告白書 2018 年度版』日本経済新聞社, p14. 




















期経営計画、デジタル化への対応施策の 3 つの視点で説明していく。 
 
・売上高 





成長（2013 年：130,859 百万円→2017 年：213,828 百万円）は、2019 年のラグビーワー
ルドカップや 2020 年東京オリンピック・パラリンピック関連でスポーツ関連の売上が
伸びたからだと思われる。一方で、インタラクティブメディア（インターネット広告）






                                                     
(25) 矢野経済研究所(2018)『インターネット広告市場の実態と展望 2018』, p. 12.  
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図表 3-6：電通の売上高推移（国内：2013 年～2017 年）※単位：百万円 
 
（出所）電通 IR サイト(26) 
図表 3-7：博報堂の売上高推移（国内：2011 年～2017 年）※単位：百万円 
 
（出所）博報堂 IR サイト(27) 
 
                                                     
(26) 電通 IR サイト http://www.dentsu.co.jp/ir/data/annual/2013/dwl/index.html 








































 電通及び博報堂の中期経営計画は、各社の IR サイトによると、次のようになってい
る。 
電通が 2013 年に発表した「Dentsu 2017 and beyond」(28)によると、戦略目標とし






















 博報堂は、2016 年 4 月に「博報堂 DY デジタル」を設立した。同社によると、「デ
ジタルメディアビジネスを推進する博報堂 DY メディアパートナーズのｉ-メディア局
等の組織と、デジタルマーケティングソリューションを提供する博報堂 DY メディア
                                                     
(28) 電通 IR サイト http://www.dentsu.co.jp/ir/data/setsumeikai/2013EA2/index.html 
(29) 博報堂 IR サイト https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/group/businessplan.html 
(30) 電通ニュースリリース http://www.dentsu.co.jp/news/release/2016/0419-008743.html 
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の両社の動向を整理すると、電通は、2018 年 10 月 30 日にネット専業広告会社の大手
3 社であるセプテーニの約 2 割の株式を取得すると発表した。同社は、「セプテーニの
ノウハウを取り込み、成長が続くネット広告の市場を取り込みたい考え」としている













                                                     
(31) 博報堂 DY デジタルニュースリリース https://www.hakuhodody-digital.co.jp/news/270 
(32) 電通サイト http://www.dentsu.co.jp/business/pdm/ 
(33) 博報堂 DY グループサイト http://seikatsusha-ddm.com/about/ 
(34) 日本経済新聞ニュース https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37127670Q8A031C1X35000/ 
(35) 同上 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3717872031102018X12000/ 
(36) 同上 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO33855320W8A800C1X12000/ 
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(37) 矢野経済研究所(2018)『インターネット広告市場の実態と展望 2018』, p. 98. 
(単位：百万円)
前年比 前年比 前年比 前年比
112,747 142,110 126.0% 175,400 123.4% 208,100 118.6% 250,000 120.1%
66,520 93,790 141.0% 124,530 132.8% 153,990 123.7% 210,000 136.4%
SEM※ 43,970 58,270 132.5% 71,910 123.4% 91,560 127.3% 110,000 120.1%
インフィード 4,510 8,530 189.1% 21,050 246.8% 35,380 168.1% 55,000 155.5%
アドネットワーク/DSP 19,170 27,000 140.8% 29,820 110.4% 29,130 97.7% 22,500 77.2%
46,227 48,320 104.5% 50,870 105.3% 54,110 106.4% 40,000 73.9%
アフィリエイト 22,550 28,420 126.0% 33,330 117.3% 35,380 106.2% 22,500 63.6%
純広告 14,660 11,370 77.6% 10,520 92.5% 10,410 99.0% 5,000 48.0%
その他 9,020 9,950 110.3% 7,020 70.6% 8,320 118.5% 5,000 60.1%
62,100 90,600 145.9% 121,800 134.4% 163,200 134.0% 186,250 114.1%
1,600 3,600 225.0% 12,200 338.9% 28,000 229.5% 26,750 95.5%
※売上高はインターネット広告事業
※YDN、GDN、Yahoo!インディード広告、TrueView広告等はSEMに含む


































                                                     
(38) 矢野経済研究所(2018)『インターネット広告市場の実態と展望 2018』, p.94. 
(39) 『企業と広告 2018 年 10 月号』, p. 46. 
(40) 同上, p. 47. 
(単位：百万円)
前年比 前年比 前年比 前年比
59,990 106.1% 66,250 110.4% 77,080 116.3% 84,630 109.8%
39,590 106.1% 46,380 117.2% 55,500 119.7% 63,470 114.4%
17,990 109.7% 23,190 128.9% 27,750 119.7% 31,735 114.4%
21,600 103.2% 23,190 107.4% 27,750 119.7% 31,735 114.4%
20,400 106.1% 19,870 97.4% 21,580 108.6% 21,160 98.1%
アフィリエイト 8,400 99.1% 8,350 99.4% 8,300 99.4% 8,250 99.4%
純広告 9,000 93.6% 8,550 95.0% 8,120 95.0% 7,710 95.0%
その他 1,800 159.3% 2,970 165.0% 5,160 173.7% 5,200 100.8%
20,400 156.8% 33,130 162.4% 42,390 128.0% 50,780 119.8%
1,800 315.8% 3,270 181.7% 6,540 200.0% 13,080 200.0%
1,800 315.8% 5,400 300.0% 15,120 280.0% 37,800 250.0%
※売上高はインターネット広告代理事業

















































                                                     
(41) マーケティング思考で仕事や生活に役立つ情報を発信するサイト http://markehack.jp/internet-
advertising-merit-demerit/  









































                                                     








                                                     
(44) 電通メディアイノベーションラボ編(2018)『情報メディア白書 2018』ダイヤモンド社, p. 193. 
■消費者にとっての各メディアの広告の印象<2017年/東京50km圏/12～69歳男女個人> (%)




































































































































目的の関連性について、以下の 2 つのポイントで整理していきたい。 
 
（1）広告業界の現状と制約問題 























1 章で提示した 3 つの研究目的を検証するために、総合広告会社とネット広告会社の






2018 年 9 月のアンケート調査設計時は、デジタル化への「スピード」・「範囲」・「脅
威」・「対応戦略」・「リソース」の 5 つの質問意図に分類して（＝アンケート票の左側）、








査で実施した。2018 年 10 月 5 日から 10 月 31 日を実査期間として、合計 181 名の回答
30 
 



























































































全　　　　　　　　　体 181 38 41 37 32 33 
【セグメント】
総合広告会社 148 38 41 37 32 - 
　既存部門（計） 79 38 41 - - - 
　　既存部門・マネージャークラス 38 38 - - - - 
　　既存部門・現場クラス 41 - 41 - - - 
　デジタル部門（計） 69 - - 37 32 - 
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 - - 37 - - 
　　デジタル部門・現場クラス 32 - - - 32 - 


























































1 22 デジタル広告事業の作業は、効率が悪いと思う 1.88 戦略制約 －
2 28 自社は、他の競合他社に先駆けて、デジタル戦略を実行すべきだったと思う 1.45 戦略制約 －
3 21 デジタル広告事業の作業の収益性は、４マスメディア広告事業より高いと思う -1.44 戦略制約 －
4 7 自社において、広告業界におけるデジタル・メディア化は、ネガティブな影響（既存事業の縮小、収益力の低下等）を与えると思う 1.19 戦略制約 －
5 15 広告市場におけるデジタル・メディア化への脅威は、日に日に増していると思う 1.10 DC ＋
6 14 自社の経営層は、広告市場におけるデジタル・メディア化に危機感を感じていると思う 1.08 DC ＋
7 38 自社では、新事業に向けたプロジェクトが奨励され、盛んにおこなわれている -1.06 組織制約 －
8 27 自社は、デジタル化に伴い、何らかの新規事業に移行しないとならないと思う（＝ビジネスモデルの再構築等） 1.00 DC ＋
9 8 自社において、広告業界におけるデジタル・メディア化は、ポジティブな影響（収益力の拡大等）を与えると思う -0.96 戦略制約 －
10 24 自社の「デジタル戦略」（ネットメディア、データマーケティング等）はうまくいっていると思う -0.95 戦略制約 －
11 13 自社の経営戦略は、広告市場におけるデジタル・メディア化に対応していると思う -0.85 戦略制約 －
12 35 自社では、社内の優秀なメンバーがデジタル部門に投入されていると思う -0.84 戦略制約 －
13 11 今後、自社に脅威となる企業は、コンサル企業や総合商社であると思う 0.80 戦略制約 ＋

























1 8 自社において、広告業界におけるデジタル・メディア化は、ポジティブな影響（収益力の拡大等）を与えると思う 1.37 戦略制約
2 34 自社は、デジタル戦略にむけた技術開発などを行っている 1.08 組織制約
3 24 自社の「デジタル戦略」（ネットメディア、データマーケティング等）はうまくいっていると思う 1.07 戦略制約
4 7 自社において、広告業界におけるデジタル・メディア化は、ネガティブな影響（既存事業の縮小、収益力の低下等）を与えると思う 1.07 戦略制約
5 21 デジタル広告事業の作業の収益性は、４マスメディア広告事業より高いと思う 1.05 戦略制約
6 32 自社のリソース（人材、システム等）は、広告市場におけるデジタル・メディア化に対応していると思う 1.03 組織制約
7 13 自社の経営戦略は、広告市場におけるデジタル・メディア化に対応していると思う 0.97 戦略制約
8 3 広告市場におけるデジタル・メディア化は、今後、数年以内に起こると思う 0.86 DC
9 22 デジタル広告事業の作業は、効率が悪いと思う 0.82 戦略制約
10 27 自社は、デジタル化に伴い、何らかの新規事業に移行しないとならないと思う（＝ビジネスモデルの再構築等） 0.73 DC
11 10 今後、自社に脅威となる企業は、ネット広告会社であると思う 0.72 DC
12 33 デジタル領域作業を行うことを自社は高く評価（賞与など）してくれると思う 0.68 組織制約
13 37 自社では、デジタル領域において社内外の協力（ノウハウ、技術等）を得られることができる 0.66 組織制約












































































1 9 今後、自社に脅威となる企業は、大手総合広告代理店であると思う 0.95 総合広告会社
2 10 今後、自社に脅威となる企業は、ネット広告代理店であると思う 0.90 総合広告会社
3 17 デジタル広告の扱いが増えることで、既存の４マス広告メディアの売上が下がり、矛盾を感じることがある 0.80 総合広告会社
4 1 広告市場におけるデジタル・メディア化は、自社に大きな影響を与えていると思う 0.79 ネット広告会社
5 23 デジタル広告事業は儲からないので、ネット専業代理店に任せた方が良いと思う 0.65 総合広告会社
6 18 クライアントからデジタル広告メディア関連の相談が増えている 0.63 ネット広告会社
7 3 広告市場におけるデジタル・メディア化は、今後、数年以内に起こると思う 0.62 総合広告会社
8 31 既存ビジネスの売上を下げながら、新規ビジネスを実行するのは難しいと思う 0.59 総合広告会社
9 22 デジタル広告事業の作業は、効率が悪いと思う 0.55 総合広告会社
10 8 自社において、広告業界におけるデジタル・メディア化は、ポジティブな影響（収益力の拡大等）を与えると思う 0.49 総合広告会社
11 38 自社では、新事業に向けたプロジェクトが奨励され、盛んにおこなわれている 0.41 総合広告会社
12 12 今後、自社に脅威となる企業は、ＩＴベンチャー企業であると思う 0.40 総合広告会社
13 5 今後５年間で広告業界における変化の速さは、加速すると思う 0.40 ネット広告会社
14 2 広告市場におけるデジタル・メディア化は、既に進んでいると思う 0.36 ネット広告会社
15 32 自社のリソース（人材、システム等）は、広告市場におけるデジタル・メディア化に対応していると思う 0.36 ネット広告会社
16 28 自社は、他の競合他社に先駆けて、デジタル戦略を実行すべきだったと思う 0.35 ネット広告会社
























































1 3 広告市場におけるデジタル・メディア化は、今後、数年以内に起こると思う 2.08 DC
2 16 今後、デジタル広告の売上は、４マス広告メディアの売上を超えると思う 1.74 戦略制約
3 9 今後、自社に脅威となる企業は、大手総合広告代理店であると思う 1.71 戦略制約
4 23 デジタル広告事業は儲からないので、ネット専業代理店に任せた方が良いと思う 1.69 DC
5 10 今後、自社に脅威となる企業は、ネット広告代理店であると思う 1.59 戦略制約
6 17 デジタル広告の扱いが増えることで、既存の４マス広告メディアの売上が下がり、矛盾を感じることがある 1.55 戦略制約
7 34 自社は、デジタル戦略にむけた技術開発などを行っている 1.53 組織制約
8 31 既存ビジネスの売上を下げながら、新規ビジネスを実行するのは難しいと思う 1.52 戦略制約
9 7 自社において、広告業界におけるデジタル・メディア化は、ネガティブな影響（既存事業の縮小、収益力の低下等）を与えると思う 1.51 戦略制約
10 25 既存の広告関連事業（４マス広告、コンテンツ、スポーツ、プロモーション等）を強化することで自社は成長する 1.48 戦略制約
11 29 自社は、今後数年間のメディアの動向は激しく、キャッチアップができないと思う 1.47 戦略制約
12 33 デジタル領域作業を行うことを自社は高く評価（賞与など）してくれると思う 1.39 組織制約
13 11 今後、自社に脅威となる企業は、コンサル企業や総合商社であると思う 1.34 戦略制約
14 14 自社の経営層は、広告市場におけるデジタル・メディア化に危機感を感じていると思う 1.33 DC
15 30 既存事業とデジタル事業の両方を同時に進めるのは難しいと思う 1.33 戦略制約
16 38 自社では、新事業に向けたプロジェクトが奨励され、盛んにおこなわれている 1.32 組織制約
17 4 広告市場におけるデジタル・メディア化は、今後、進まないと思う 1.31 DC
18 22 デジタル広告事業の作業は、効率が悪いと思う 1.30 戦略制約
19 32 自社のリソース（人材、システム等）は、広告市場におけるデジタル・メディア化に対応していると思う 1.27 組織制約
20 8 自社において、広告業界におけるデジタル・メディア化は、ポジティブな影響（収益力の拡大等）を与えると思う 1.26 戦略制約
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1 3 広告市場におけるデジタル・メディア化は、今後、数年以内に起こると思う 1.41 DC
2 10 今後、自社に脅威となる企業は、ネット広告代理店であると思う 1.31 DC
3 8 自社において、広告業界におけるデジタル・メディア化は、ポジティブな影響（収益力の拡大等）を与えると思う 1.25 戦略制約
4 32 自社のリソース（人材、システム等）は、広告市場におけるデジタル・メディア化に対応していると思う 1.09 組織制約
5 7 自社において、広告業界におけるデジタル・メディア化は、ネガティブな影響（既存事業の縮小、収益力の低下等）を与えると思う 1.08 組織制約
6 16 今後、デジタル広告の売上は、４マス広告メディアの売上を超えると思う 1.01 戦略制約
7 1 広告市場におけるデジタル・メディア化は、自社に大きな影響を与えていると思う 0.88 DC
8 6 今後の成長分野は、「4マス広告メディア」から「デジタル広告メディア」に移行すると思う 0.86 DC
9 21 デジタル広告事業の作業の収益性は、4マスメディア広告事業より高いと思う 0.85 戦略制約
10 9 今後、自社に脅威となる企業は、大手総合広告代理店であると思う 0.82 DC
11 29 自社は、今後数年間のメディアの動向は激しく、キャッチアップができないと思う 0.81 DC
12 30 既存事業とデジタル事業の両方を同時に進めるのは難しいと思う 0.78 戦略制約
13 19 クライアントはデジタル広告メディアに効果があると思っている 0.73 戦略制約
14 5 今後5年間で広告業界における変化の速さは、加速すると思う 0.69 DC
15 33 デジタル領域作業を行うことを自社は高く評価（賞与など）してくれると思う 0.67 組織制約
16 34 自社は、デジタル戦略にむけた技術開発などを行っている 0.66 組織制約
17 17 デジタル広告の扱いが増えることで、既存の4マス広告メディアの売上が下がり、矛盾を感じることがある 0.64 戦略制約
18 24 自社の「デジタル戦略」（ネットメディア、データマーケティング等）はうまくいっていると思う 0.63 戦略制約































































































































































































本研究のまとめとして、次の 5 つの項目を挙げることができる。 
（１） 既存企業である総合広告会社の社員意識に「変革への制約問題項目」や「両利
きの経営への問題項目」として、問題ない項目（図表 5-1 と図表 5-2 の左下の
項目）を一定数確認することができた（例：問番号 5「今後 5 年間で広告業界
における変化の速さは、加速すると思う」など）。また、これらの項目が多い
ほど、デジタル化への対応が早くなると言える。 
（２） 図表 5-1 では、総合広告会社の「変革への最も制約となっている項目」（＝変
革への困難性を示す項目）が確認できた。 
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最後に、2 年間の WBS での生活に理解し、温かく支えてくれた家族に感謝致します。 
   




































1. 広告市場におけるデジタル・メディア化は、自社に大きな影響を与えていると思う ○ ○ ○ ○ ○
2. 広告市場におけるデジタル・メディア化は、既に進んでいると思う ○ ○ ○ ○ ○
3. 広告市場におけるデジタル・メディア化は、今後、数年以内に起こると思う ○ ○ ○ ○ ○
4. 広告市場におけるデジタル・メディア化は、今後、進まないと思う ○ ○ ○ ○ ○
5. 今後5年間で広告業界における変化の速さは、加速すると思う ○ ○ ○ ○ ○
6. 今後の成長分野は、「4マス広告メディア」から「デジタル広告メディア」に移行すると思う ○ ○ ○ ○ ○
7. 自社において、広告業界におけるデジタル・メディア化は、ネガティブな影響（既存事業の縮小、収益力の低下等）を与えると思う ○ ○ ○ ○ ○
8. 自社において、広告業界におけるデジタル・メディア化は、ポジティブな影響（収益力の拡大等）を与えると思う ○ ○ ○ ○ ○
9. 今後、自社に脅威となる企業は、大手総合広告代理店であると思う ○ ○ ○ ○ ○
10. 今後、自社に脅威となる企業は、ネット広告代理店であると思う ○ ○ ○ ○ ○
11. 今後、自社に脅威となる企業は、コンサル企業や総合商社であると思う ○ ○ ○ ○ ○
12. 今後、自社に脅威となる企業は、ITベンチャー企業であると思う ○ ○ ○ ○ ○
13. 自社の経営戦略は、広告市場におけるデジタル・メディア化に対応していると思う ○ ○ ○ ○ ○
14. 自社の経営層は、広告市場におけるデジタル・メディア化に危機感を感じていると思う ○ ○ ○ ○ ○
15. 広告市場におけるデジタル・メディア化への脅威は、日に日に増していると思う ○ ○ ○ ○ ○
16. 今後、デジタル広告の売上は、４マス広告メディアの売上を超えると思う ○ ○ ○ ○ ○
17. デジタル広告の扱いが増えることで、既存の4マス広告メディアの売上が下がり、矛盾を感じることがある ○ ○ ○ ○ ○
18. クライアントからデジタル広告メディア関連の相談が増えている ○ ○ ○ ○ ○
19. クライアントはデジタル広告メディアに効果があると思っている ○ ○ ○ ○ ○
20. クライアントは当面、TVを中心としたマス広告メディアに効果があると思っている ○ ○ ○ ○ ○
21. デジタル広告事業の作業の収益性は、4マスメディア広告事業より高いと思う ○ ○ ○ ○ ○
22. デジタル広告事業の作業は、効率が悪いと思う ○ ○ ○ ○ ○
23. デジタル広告事業は儲からないので、ネット専業代理店に任せた方が良いと思う ○ ○ ○ ○ ○
24. 自社の「デジタル戦略」（ネットメディア、データマーケティング等）はうまくいっていると思う ○ ○ ○ ○ ○
25. 既存の広告関連事業（4マス広告、コンテンツ、スポーツ、プロモーション等）を強化することで自社は成長する ○ ○ ○ ○ ○
26. 自社の中期経営計画と自分の仕事がマッチしていないと感じることがある ○ ○ ○ ○ ○
27. 自社は、デジタル化に伴い、何らかの新規事業に移行しないとならないと思う（＝ビジネスモデルの再構築等） ○ ○ ○ ○ ○
28. 自社は、他の競合他社に先駆けて、デジタル戦略を実行すべきだったと思う ○ ○ ○ ○ ○
29. 自社は、今後数年間のメディアの動向は激しく、キャッチアップができないと思う ○ ○ ○ ○ ○
30. 既存事業とデジタル事業の両方を同時に進めるのは難しいと思う ○ ○ ○ ○ ○
31. 既存ビジネスの売上を下げながら、新規ビジネスを実行するのは難しいと思う ○ ○ ○ ○ ○
32. 自社のリソース（人材、システム等）は、広告市場におけるデジタル・メディア化に対応していると思う ○ ○ ○ ○ ○
33. デジタル領域作業を行うことを自社は高く評価（賞与など）してくれると思う ○ ○ ○ ○ ○
34. 自社は、デジタル戦略にむけた技術開発などを行っている ○ ○ ○ ○ ○
35. 自社では、社内の優秀なメンバーがデジタル部門に投入されていると思う ○ ○ ○ ○ ○
36. 自社では、社外の優秀なメンバーがデジタル部門に投入されていると思う ○ ○ ○ ○ ○
37. 自社では、デジタル領域において社内外の協力（ノウハウ、技術等）を得られることができる ○ ○ ○ ○ ○












































































全　　　　　　　　　体 181 0.6 3.3 3.9 15.5 76.8 92.3 3.9 4.65 0.76 0.5711 2.0870 0.001
【セグメント】
総合広告会社 148 - 2.7 2.0 16.2 79.1 95.3 2.7 4.72 0.64 0.4060 2.9361 0.000
　既存部門（計） 79 - - 2.5 17.7 79.7 97.5 - 4.77 0.48 0.2266 5.2608 0.000
　　既存部門・マネージャークラス 38 - - - 13.2 86.8 100.0 - 4.87 0.34 0.1143 10.4311 0.000
　　既存部門・現場クラス 41 - - 4.9 22.0 73.2 95.1 - 4.68 0.56 0.3141 3.7947 0.000
　デジタル部門（計） 69 - 5.8 1.4 14.5 78.3 92.8 5.8 4.65 0.78 0.6037 1.9745 0.010
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 - - 2.7 10.8 86.5 97.3 - 4.84 0.44 0.1899 6.2759 0.000
　　デジタル部門・現場クラス 32 - 12.5 - 18.8 68.8 87.5 12.5 4.44 1.00 0.9961 1.1966 0.310
ネット広告会社 33 3.0 6.1 12.1 12.1 66.7 78.8 9.1 4.33 1.09 1.1919 1.000































































全　　　　　　　　　体 181 0.6 7.7 13.3 28.2 50.3 78.5 8.3 4.20 0.98 0.9549 1.2924 0.151
【セグメント】
総合広告会社 148 - 7.4 11.5 28.4 52.7 81.1 7.4 4.26 0.93 0.8697 1.4190 0.085
　既存部門（計） 79 - 5.1 12.7 26.6 55.7 82.3 5.1 4.33 0.88 0.7778 1.5868 0.051
　　既存部門・マネージャークラス 38 - 5.3 18.4 23.7 52.6 76.3 5.3 4.24 0.93 0.8650 1.4268 0.148
　　既存部門・現場クラス 41 - 4.9 7.3 29.3 58.5 87.8 4.9 4.41 0.83 0.6817 1.8103 0.038
　デジタル部門（計） 69 - 10.1 10.1 30.4 49.3 79.7 10.1 4.19 0.98 0.9645 1.2796 0.196
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 - 5.4 10.8 29.7 54.1 83.8 5.4 4.32 0.87 0.7597 1.6246 0.079
　　デジタル部門・現場クラス 32 - 15.6 9.4 31.3 43.8 75.0 15.6 4.03 1.07 1.1553 1.0683 0.428









































































全　　　　　　　　　体 175 13.1 9.7 20.0 19.4 37.7 57.1 22.9 3.59 1.41 1.9793 1.3606 0.161
【セグメント】
総合広告会社 144 13.2 10.4 18.1 16.0 42.4 58.3 23.6 3.64 1.44 2.0779 1.4284 0.127
　既存部門（計） 76 13.2 9.2 17.1 15.8 44.7 60.5 22.4 3.70 1.44 2.0795 1.4294 0.138
　　既存部門・マネージャークラス 35 25.7 8.6 8.6 17.1 40.0 57.1 34.3 3.37 1.66 2.7478 1.8888 0.040
　　既存部門・現場クラス 41 2.4 9.8 24.4 14.6 48.8 63.4 12.2 3.98 1.16 1.3409 1.0849 0.400
　デジタル部門（計） 68 13.2 11.8 19.1 16.2 39.7 55.9 25.0 3.57 1.44 2.0681 1.4216 0.145
　　デジタル部門・マネージャークラス 36 22.2 11.1 22.2 16.7 27.8 44.4 33.3 3.17 1.50 2.2500 1.5467 0.113
　　デジタル部門・現場クラス 32 3.1 12.5 15.6 15.6 53.1 68.8 15.6 4.03 1.21 1.4678 1.0090 0.491
ネット広告会社 31 12.9 6.5 29.0 35.5 16.1 51.6 19.4 3.35 1.21 1.4547 1.000































































全　　　　　　　　　体 181 64.1 14.4 8.3 8.8 4.4 13.3 78.5 1.75 1.19 1.4133 1.1474 0.282
【セグメント】
総合広告会社 148 68.2 14.2 7.4 4.7 5.4 10.1 82.4 1.65 1.14 1.3090 1.2389 0.198
　既存部門（計） 79 74.7 12.7 5.1 2.5 5.1 7.6 87.3 1.51 1.05 1.1107 1.4600 0.090
　　既存部門・マネージャークラス 38 73.7 13.2 2.6 5.3 5.3 10.5 86.8 1.55 1.12 1.2472 1.3002 0.220
　　既存部門・現場クラス 41 75.6 12.2 7.3 - 4.9 4.9 87.8 1.46 0.99 0.9804 1.6541 0.066
　デジタル部門（計） 69 60.9 15.9 10.1 7.2 5.8 13.0 76.8 1.81 1.22 1.4862 1.0911 0.373
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 62.2 10.8 13.5 10.8 2.7 13.5 73.0 1.81 1.18 1.3966 1.1611 0.330
　　デジタル部門・現場クラス 32 59.4 21.9 6.3 3.1 9.4 12.5 81.3 1.81 1.26 1.5898 1.0200 0.479









































































全　　　　　　　　　体 180 1.7 3.9 15.0 28.3 51.1 79.4 5.6 4.23 0.96 0.9122 1.3018 0.147
【セグメント】
総合広告会社 148 1.4 2.0 14.2 26.4 56.1 82.4 3.4 4.34 0.89 0.7913 1.5008 0.058
　既存部門（計） 79 - 2.5 13.9 22.8 60.8 83.5 2.5 4.42 0.82 0.6736 1.7629 0.023
　　既存部門・マネージャークラス 38 - 5.3 13.2 18.4 63.2 81.6 5.3 4.39 0.90 0.8179 1.4519 0.138
　　既存部門・現場クラス 41 - - 14.6 26.8 58.5 85.4 - 4.44 0.73 0.5390 2.2033 0.010
　デジタル部門（計） 69 2.9 1.4 14.5 30.4 50.7 81.2 4.3 4.25 0.95 0.9103 1.3045 0.180
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 5.4 2.7 16.2 32.4 43.2 75.7 8.1 4.05 1.09 1.1863 1.0010 0.495
　　デジタル部門・現場クラス 32 - - 12.5 28.1 59.4 87.5 - 4.47 0.71 0.4990 2.3796 0.009
ネット広告会社 32 3.1 12.5 18.8 37.5 28.1 65.6 15.6 3.75 1.09 1.1875































































全　　　　　　　　　体 180 2.2 11.1 24.4 31.1 31.1 62.2 13.3 3.78 1.07 1.1506 1.0530 0.450
【セグメント】
総合広告会社 147 2.0 10.9 26.5 27.9 32.7 60.5 12.9 3.78 1.08 1.1635 1.0647 0.434
　既存部門（計） 79 2.5 16.5 19.0 27.8 34.2 62.0 19.0 3.75 1.16 1.3536 1.2387 0.253
　　既存部門・マネージャークラス 38 2.6 15.8 15.8 15.8 50.0 65.8 18.4 3.95 1.23 1.5235 1.3942 0.171
　　既存部門・現場クラス 41 2.4 17.1 22.0 39.0 19.5 58.5 19.5 3.56 1.06 1.1243 1.0289 0.471
　デジタル部門（計） 68 1.5 4.4 35.3 27.9 30.9 58.8 5.9 3.82 0.97 0.9394 1.1632 0.296
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 2.7 8.1 32.4 24.3 32.4 56.8 10.8 3.76 1.08 1.1570 1.0588 0.437
　　デジタル部門・現場クラス 31 - - 38.7 32.3 29.0 61.3 - 3.90 0.82 0.6681 1.6357 0.089










































































全　　　　　　　　　体 181 18.2 14.4 26.0 28.7 12.7 41.4 32.6 3.03 1.29 1.6674 1.3798 0.141
【セグメント】
総合広告会社 148 12.8 12.2 27.7 31.8 15.5 47.3 25.0 3.25 1.23 1.5118 1.2510 0.233
　既存部門（計） 79 2.5 11.4 25.3 40.5 20.3 60.8 13.9 3.65 1.01 1.0136 1.1922 0.262
　　既存部門・マネージャークラス 38 2.6 7.9 26.3 34.2 28.9 63.2 10.5 3.79 1.03 1.0609 1.1390 0.349
　　既存部門・現場クラス 41 2.4 14.6 24.4 46.3 12.2 58.5 17.1 3.51 0.97 0.9328 1.2955 0.217
　デジタル部門（計） 69 24.6 13.0 30.4 21.7 10.1 31.9 37.7 2.80 1.30 1.6980 1.4051 0.146
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 27.0 13.5 18.9 27.0 13.5 40.5 40.5 2.86 1.42 2.0088 1.6623 0.074
　　デジタル部門・現場クラス 32 21.9 12.5 43.8 15.6 6.3 21.9 34.4 2.72 1.15 1.3271 1.0982 0.396
ネット広告会社 33 42.4 24.2 18.2 15.2 - 15.2 66.7 2.06 1.10 1.2084































































全　　　　　　　　　体 180 6.1 16.7 34.4 23.3 19.4 42.8 22.8 3.33 1.15 1.3111 1.6957 0.039
【セグメント】
総合広告会社 147 7.5 19.7 36.7 21.8 14.3 36.1 27.2 3.16 1.12 1.2612 1.6312 0.053
　既存部門（計） 78 9.0 26.9 43.6 15.4 5.1 20.5 35.9 2.81 0.97 0.9502 1.2289 0.262
　　既存部門・マネージャークラス 38 18.4 26.3 47.4 7.9 - 7.9 44.7 2.45 0.88 0.7735 1.0005 0.503
　　既存部門・現場クラス 40 - 27.5 40.0 22.5 10.0 32.5 27.5 3.15 0.94 0.8775 1.1349 0.359
　デジタル部門（計） 69 5.8 11.6 29.0 29.0 24.6 53.6 17.4 3.55 1.15 1.3199 1.7071 0.049
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 10.8 21.6 18.9 21.6 27.0 48.6 32.4 3.32 1.36 1.8408 2.3807 0.007
　　デジタル部門・現場クラス 32 - - 40.6 37.5 21.9 59.4 - 3.81 0.77 0.5898 1.3108 0.227









































































全　　　　　　　　　体 180 25.0 18.3 27.8 22.2 6.7 28.9 43.3 2.67 1.25 1.5648 2.0680 0.008
【セグメント】
総合広告会社 147 29.3 18.4 24.5 19.7 8.2 27.9 47.6 2.59 1.31 1.7110 2.2612 0.004
　既存部門（計） 79 29.1 21.5 20.3 19.0 10.1 29.1 50.6 2.59 1.35 1.8106 2.3929 0.004
　　既存部門・マネージャークラス 38 34.2 18.4 18.4 21.1 7.9 28.9 52.6 2.50 1.35 1.8289 2.4171 0.006
　　既存部門・現場クラス 41 24.4 24.4 22.0 17.1 12.2 29.3 48.8 2.68 1.33 1.7775 2.3492 0.007
　デジタル部門（計） 68 29.4 14.7 29.4 20.6 5.9 26.5 44.1 2.59 1.26 1.5952 2.1082 0.011
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 43.2 13.5 13.5 24.3 5.4 29.7 56.8 2.35 1.38 1.9036 2.5158 0.005
　　デジタル部門・現場クラス 31 12.9 16.1 48.4 16.1 6.5 22.6 29.0 2.87 1.04 1.0801 1.4275 0.162
ネット広告会社 33 6.1 18.2 42.4 33.3 - 33.3 24.2 3.03 0.87 0.7567































































全　　　　　　　　　体 181 7.7 14.4 23.2 33.1 21.5 54.7 22.1 3.46 1.20 1.4310 2.0946 0.008
【セグメント】
総合広告会社 148 9.5 13.5 18.9 33.1 25.0 58.1 23.0 3.51 1.26 1.5878 2.3241 0.003
　既存部門（計） 79 7.6 17.7 19.0 31.6 24.1 55.7 25.3 3.47 1.24 1.5401 2.2543 0.006
　　既存部門・マネージャークラス 38 5.3 23.7 13.2 23.7 34.2 57.9 28.9 3.58 1.31 1.7175 2.5139 0.005
　　既存部門・現場クラス 41 9.8 12.2 24.4 39.0 14.6 53.7 22.0 3.37 1.16 1.3540 1.9818 0.024
　デジタル部門（計） 69 11.6 8.7 18.8 34.8 26.1 60.9 20.3 3.55 1.28 1.6387 2.3986 0.004
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 21.6 10.8 13.5 32.4 21.6 54.1 32.4 3.22 1.45 2.1154 3.0964 0.001
　　デジタル部門・現場クラス 32 - 6.3 25.0 37.5 31.3 68.8 6.3 3.94 0.90 0.8086 1.1835 0.319









































































全　　　　　　　　　体 181 7.7 14.4 21.5 35.9 20.4 56.4 22.1 3.47 1.19 1.4093 1.1953 0.281
【セグメント】
総合広告会社 148 7.4 9.5 20.9 38.5 23.6 62.2 16.9 3.61 1.16 1.3449 1.1407 0.341
　既存部門（計） 79 8.9 7.6 17.7 44.3 21.5 65.8 16.5 3.62 1.16 1.3495 1.1445 0.342
　　既存部門・マネージャークラス 38 10.5 10.5 21.1 39.5 18.4 57.9 21.1 3.45 1.21 1.4578 1.2364 0.272
　　既存部門・現場クラス 41 7.3 4.9 14.6 48.8 24.4 73.2 12.2 3.78 1.09 1.1957 1.0141 0.488
　デジタル部門（計） 69 5.8 11.6 24.6 31.9 26.1 58.0 17.4 3.61 1.16 1.3396 1.1362 0.352
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 8.1 8.1 16.2 37.8 29.7 67.6 16.2 3.73 1.20 1.4405 1.2217 0.284
　　デジタル部門・現場クラス 32 3.1 15.6 34.4 25.0 21.9 46.9 18.8 3.47 1.09 1.1865 1.0063 0.492
ネット広告会社 33 9.1 36.4 24.2 24.2 6.1 30.3 45.5 2.82 1.09 1.1791































































全　　　　　　　　　体 179 5.0 19.0 26.3 37.4 12.3 49.7 24.0 3.33 1.07 1.1483 1.4133 0.128
【セグメント】
総合広告会社 147 6.1 20.4 23.1 38.8 11.6 50.3 26.5 3.29 1.10 1.2138 1.4939 0.096
　既存部門（計） 79 7.6 16.5 21.5 44.3 10.1 54.4 24.1 3.33 1.10 1.2081 1.4869 0.109
　　既存部門・マネージャークラス 38 7.9 7.9 23.7 52.6 7.9 60.5 15.8 3.45 1.02 1.0367 1.2759 0.245
　　既存部門・現場クラス 41 7.3 24.4 19.5 36.6 12.2 48.8 31.7 3.22 1.16 1.3421 1.6518 0.076
　デジタル部門（計） 68 4.4 25.0 25.0 32.4 13.2 45.6 29.4 3.25 1.10 1.2169 1.4977 0.108
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 5.4 35.1 13.5 35.1 10.8 45.9 40.5 3.11 1.16 1.3397 1.6488 0.080
　　デジタル部門・現場クラス 31 3.2 12.9 38.7 29.0 16.1 45.2 16.1 3.42 1.01 1.0177 1.2525 0.268










































































全　　　　　　　　　体 181 7.2 24.3 30.9 23.8 13.8 37.6 31.5 3.13 1.14 1.3043 1.3079 0.186
【セグメント】
総合広告会社 148 8.8 27.0 32.4 21.6 10.1 31.8 35.8 2.97 1.11 1.2425 1.2459 0.237
　既存部門（計） 79 12.7 31.6 32.9 19.0 3.8 22.8 44.3 2.70 1.04 1.0723 1.0752 0.421
　　既存部門・マネージャークラス 38 18.4 42.1 28.9 7.9 2.6 10.5 60.5 2.34 0.95 0.9093 1.0967 0.391
　　既存部門・現場クラス 41 7.3 22.0 36.6 29.3 4.9 34.1 29.3 3.02 1.00 0.9994 1.0022 0.502
　デジタル部門（計） 69 4.3 21.7 31.9 24.6 17.4 42.0 26.1 3.29 1.12 1.2493 1.2528 0.244
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 - 27.0 32.4 27.0 13.5 40.5 27.0 3.27 1.00 1.0080 1.0108 0.490
　　デジタル部門・現場クラス 32 9.4 15.6 31.3 21.9 21.9 43.8 25.0 3.31 1.24 1.5273 1.5316 0.118
ネット広告会社 33 - 12.1 24.2 33.3 30.3 63.6 12.1 3.82 1.00 0.9972































































全　　　　　　　　　体 180 7.8 14.4 16.7 37.2 23.9 61.1 22.2 3.55 1.22 1.4808 1.2424 0.238
【セグメント】
総合広告会社 147 5.4 12.2 12.9 40.8 28.6 69.4 17.7 3.75 1.15 1.3312 1.1169 0.369
　既存部門（計） 78 5.1 6.4 12.8 43.6 32.1 75.6 11.5 3.91 1.08 1.1586 1.0287 0.446
　　既存部門・マネージャークラス 38 7.9 2.6 5.3 47.4 36.8 84.2 10.5 4.03 1.11 1.2361 1.0371 0.461
　　既存部門・現場クラス 40 2.5 10.0 20.0 40.0 27.5 67.5 12.5 3.80 1.03 1.0600 1.1245 0.361
　デジタル部門（計） 69 5.8 18.8 13.0 37.7 24.6 62.3 24.6 3.57 1.21 1.4631 1.2275 0.265
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 2.7 24.3 8.1 37.8 27.0 64.9 27.0 3.62 1.19 1.4244 1.1950 0.306
　　デジタル部門・現場クラス 32 9.4 12.5 18.8 37.5 21.9 59.4 21.9 3.50 1.22 1.5000 1.2585 0.261










































































全　　　　　　　　　体 180 1.7 11.7 15.0 38.3 33.3 71.7 13.3 3.90 1.04 1.0900 1.0008 0.474
【セグメント】
総合広告会社 147 1.4 6.1 12.2 41.5 38.8 80.3 7.5 4.10 0.93 0.8671 1.2581 0.182
　既存部門（計） 78 - 6.4 9.0 42.3 42.3 84.6 6.4 4.21 0.85 0.7272 1.5002 0.076
　　既存部門・マネージャークラス 37 - 8.1 8.1 37.8 45.9 83.8 8.1 4.22 0.90 0.8181 1.3334 0.201
　　既存部門・現場クラス 41 - 4.9 9.8 46.3 39.0 85.4 4.9 4.20 0.80 0.6449 1.6917 0.058
　デジタル部門（計） 69 2.9 5.8 15.9 40.6 34.8 75.4 8.7 3.99 1.00 0.9998 1.0911 0.373
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 2.7 5.4 18.9 35.1 37.8 73.0 8.1 4.00 1.01 1.0270 1.0622 0.428
　　デジタル部門・現場クラス 32 3.1 6.3 12.5 46.9 31.3 78.1 9.4 3.97 0.98 0.9678 1.1272 0.370
ネット広告会社 33 3.0 36.4 27.3 24.2 9.1 33.3 39.4 3.00 1.04 1.0909































































全　　　　　　　　　体 181 6.6 16.6 13.8 24.9 38.1 63.0 23.2 3.71 1.30 1.6965 1.2170 0.260
【セグメント】
総合広告会社 148 8.1 15.5 15.5 25.0 35.8 60.8 23.6 3.65 1.32 1.7414 1.2493 0.234
　既存部門（計） 79 6.3 13.9 19.0 26.6 34.2 60.8 20.3 3.68 1.25 1.5581 1.1178 0.371
　　既存部門・マネージャークラス 38 7.9 15.8 13.2 23.7 39.5 63.2 23.7 3.71 1.34 1.7846 1.2803 0.240
　　既存部門・現場クラス 41 4.9 12.2 24.4 29.3 29.3 58.5 17.1 3.66 1.16 1.3468 1.0350 0.454
　デジタル部門（計） 69 10.1 17.4 11.6 23.2 37.7 60.9 27.5 3.61 1.40 1.9483 1.3977 0.150
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 18.9 13.5 8.1 24.3 35.1 59.5 32.4 3.43 1.53 2.3535 1.6884 0.068
　　デジタル部門・現場クラス 32 - 21.9 15.6 21.9 40.6 62.5 21.9 3.81 1.18 1.4023 1.0060 0.493










































































全　　　　　　　　　体 180 17.2 26.1 28.3 20.0 8.3 28.3 43.3 2.76 1.19 1.4263 1.9017 0.018
【セグメント】
総合広告会社 148 18.2 23.6 26.4 21.6 10.1 31.8 41.9 2.82 1.25 1.5546 2.0727 0.010
　既存部門（計） 79 12.7 22.8 29.1 25.3 10.1 35.4 35.4 2.97 1.18 1.3918 1.8557 0.028
　　既存部門・マネージャークラス 38 18.4 18.4 31.6 26.3 5.3 31.6 36.8 2.82 1.17 1.3608 1.8144 0.046
　　既存部門・現場クラス 41 7.3 26.8 26.8 24.4 14.6 39.0 34.1 3.12 1.17 1.3754 1.8338 0.042
　デジタル部門（計） 69 24.6 24.6 23.2 17.4 10.1 27.5 49.3 2.64 1.30 1.6803 2.2404 0.008
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 27.0 16.2 21.6 21.6 13.5 35.1 43.2 2.78 1.40 1.9533 2.6043 0.004
　　デジタル部門・現場クラス 32 21.9 34.4 25.0 12.5 6.3 18.8 56.3 2.47 1.15 1.3115 1.7487 0.063
ネット広告会社 32 12.5 37.5 37.5 12.5 - 12.5 50.0 2.50 0.87 0.7500































































全　　　　　　　　　体 180 2.2 5.6 14.4 36.7 41.1 77.8 7.8 4.09 0.98 0.9699 1.5016 0.052
【セグメント】
総合広告会社 147 1.4 4.1 14.3 37.4 42.9 80.3 5.4 4.16 0.91 0.8305 1.7536 0.014
　既存部門（計） 78 2.6 5.1 11.5 41.0 39.7 80.8 7.7 4.10 0.97 0.9382 1.5523 0.060
　　既存部門・マネージャークラス 38 2.6 5.3 7.9 44.7 39.5 84.2 7.9 4.13 0.95 0.9037 1.6115 0.081
　　既存部門・現場クラス 40 2.5 5.0 15.0 37.5 40.0 77.5 7.5 4.08 0.98 0.9694 1.5024 0.113
　デジタル部門（計） 69 - 2.9 17.4 33.3 46.4 79.7 2.9 4.23 0.84 0.6999 2.0810 0.006
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 - - 21.6 32.4 45.9 78.4 - 4.24 0.79 0.6165 2.3623 0.007
　　デジタル部門・現場クラス 32 - 6.3 12.5 34.4 46.9 81.3 6.3 4.22 0.89 0.7959 1.8299 0.048










































































全　　　　　　　　　体 181 2.2 7.2 23.2 36.5 30.9 67.4 9.4 3.87 1.01 1.0100 1.1092 0.327
【セグメント】
総合広告会社 148 2.0 7.4 24.3 37.8 28.4 66.2 9.5 3.83 0.99 0.9782 1.1452 0.289
　既存部門（計） 79 3.8 7.6 22.8 36.7 29.1 65.8 11.4 3.80 1.06 1.1235 1.0029 0.513
　　既存部門・マネージャークラス 38 2.6 5.3 21.1 44.7 26.3 71.1 7.9 3.87 0.95 0.9037 1.2396 0.263
　　既存部門・現場クラス 41 4.9 9.8 24.4 29.3 31.7 61.0 14.6 3.73 1.15 1.3183 1.1767 0.320
　デジタル部門（計） 69 - 7.2 26.1 39.1 27.5 66.7 7.2 3.87 0.90 0.8091 1.3847 0.131
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 - 10.8 29.7 29.7 29.7 59.5 10.8 3.78 0.99 0.9803 1.1428 0.347
　　デジタル部門・現場クラス 32 - 3.1 21.9 50.0 25.0 75.0 3.1 3.97 0.77 0.5928 1.8899 0.040
ネット広告会社 33 3.0 6.1 18.2 30.3 42.4 72.7 9.1 4.03 1.06 1.1203































































全　　　　　　　　　体 181 2.8 18.2 26.0 42.5 10.5 53.0 21.0 3.40 0.99 0.9799 1.1752 0.302
【セグメント】
総合広告会社 148 2.0 15.5 24.3 45.3 12.8 58.1 17.6 3.51 0.97 0.9390 1.1262 0.358
　既存部門（計） 79 - 17.7 21.5 40.5 20.3 60.8 17.7 3.63 1.00 0.9918 1.1895 0.297
　　既存部門・マネージャークラス 38 - 21.1 23.7 39.5 15.8 55.3 21.1 3.50 0.99 0.9868 1.1836 0.315
　　既存部門・現場クラス 41 - 14.6 19.5 41.5 24.4 65.9 14.6 3.76 0.98 0.9649 1.1572 0.338
　デジタル部門（計） 69 4.3 13.0 27.5 50.7 4.3 55.1 17.4 3.38 0.92 0.8435 1.0117 0.499
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 2.7 10.8 29.7 51.4 5.4 56.8 13.5 3.46 0.86 0.7348 1.1347 0.355
　　デジタル部門・現場クラス 32 6.3 15.6 25.0 50.0 3.1 53.1 21.9 3.28 0.98 0.9521 1.1419 0.355










































































全　　　　　　　　　体 181 40.3 24.9 15.5 14.4 5.0 19.3 65.2 2.19 1.24 1.5448 1.2244 0.254
【セグメント】
総合広告会社 148 47.3 27.7 13.5 8.1 3.4 11.5 75.0 1.93 1.11 1.2310 1.0250 0.441
　既存部門（計） 79 57.0 26.6 10.1 5.1 1.3 6.3 83.5 1.67 0.94 0.8790 1.4353 0.100
　　既存部門・マネージャークラス 38 73.7 18.4 2.6 2.6 2.6 5.3 92.1 1.42 0.88 0.7701 1.6384 0.074
　　既存部門・現場クラス 41 41.5 34.1 17.1 7.3 - 7.3 75.6 1.90 0.93 0.8685 1.4527 0.131
　デジタル部門（計） 69 36.2 29.0 17.4 11.6 5.8 17.4 65.2 2.22 1.21 1.4745 1.1686 0.319
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 37.8 40.5 13.5 - 8.1 8.1 78.4 2.00 1.12 1.2432 1.0149 0.480
　　デジタル部門・現場クラス 32 34.4 15.6 21.9 25.0 3.1 28.1 50.0 2.47 1.27 1.6240 1.2872 0.241
ネット広告会社 33 9.1 12.1 24.2 42.4 12.1 54.5 21.2 3.36 1.12 1.2617































































全　　　　　　　　　体 181 8.8 13.3 19.3 23.8 34.8 58.6 22.1 3.62 1.31 1.7263 2.3038 0.003
【セグメント】
総合広告会社 148 4.7 6.8 18.2 27.7 42.6 70.3 11.5 3.97 1.14 1.3029 1.7388 0.034
　既存部門（計） 79 2.5 5.1 16.5 26.6 49.4 75.9 7.6 4.15 1.03 1.0655 1.4220 0.134
　　既存部門・マネージャークラス 38 2.6 7.9 7.9 23.7 57.9 81.6 10.5 4.26 1.07 1.1413 1.5231 0.114
　　既存部門・現場クラス 41 2.4 2.4 24.4 29.3 41.5 70.7 4.9 4.05 0.99 0.9732 1.2988 0.225
　デジタル部門（計） 69 7.2 8.7 20.3 29.0 34.8 63.8 15.9 3.75 1.22 1.4900 1.9885 0.017
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 5.4 5.4 13.5 21.6 54.1 75.7 10.8 4.14 1.17 1.3601 1.8152 0.045
　　デジタル部門・現場クラス 32 9.4 12.5 28.1 37.5 12.5 50.0 21.9 3.31 1.13 1.2773 1.7047 0.069










































































全　　　　　　　　　体 180 23.9 28.9 23.9 13.9 9.4 23.3 52.8 2.56 1.25 1.5685 1.5116 0.083
【セグメント】
総合広告会社 147 26.5 23.8 25.9 12.9 10.9 23.8 50.3 2.58 1.30 1.6861 1.6249 0.054
　既存部門（計） 78 25.6 23.1 26.9 10.3 14.1 24.4 48.7 2.64 1.34 1.7942 1.7291 0.043
　　既存部門・マネージャークラス 38 23.7 18.4 26.3 13.2 18.4 31.6 42.1 2.84 1.41 1.9751 1.9034 0.033
　　既存部門・現場クラス 40 27.5 27.5 27.5 7.5 10.0 17.5 55.0 2.45 1.24 1.5475 1.4914 0.124
　デジタル部門（計） 69 27.5 24.6 24.6 15.9 7.2 23.2 52.2 2.51 1.25 1.5543 1.4979 0.105
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 27.0 24.3 21.6 18.9 8.1 27.0 51.4 2.57 1.28 1.6508 1.5909 0.093
　　デジタル部門・現場クラス 32 28.1 25.0 28.1 12.5 6.3 18.8 53.1 2.44 1.20 1.4336 1.3816 0.184
ネット広告会社 33 12.1 51.5 15.2 18.2 3.0 21.2 63.6 2.48 1.02 1.0376































































全　　　　　　　　　体 181 14.4 35.9 29.8 13.8 6.1 19.9 50.3 2.61 1.08 1.1653 1.0153 0.503
【セグメント】
総合広告会社 148 16.2 41.2 29.1 9.5 4.1 13.5 57.4 2.44 1.00 1.0031 1.1443 0.290
　既存部門（計） 79 25.3 45.6 25.3 3.8 - 3.8 70.9 2.08 0.81 0.6525 1.7593 0.023
　　既存部門・マネージャークラス 38 28.9 52.6 18.4 - - - 81.6 1.89 0.68 0.4626 2.4813 0.004
　　既存部門・現場クラス 41 22.0 39.0 31.7 7.3 - 7.3 61.0 2.24 0.88 0.7698 1.4911 0.115
　デジタル部門（計） 69 5.8 36.2 33.3 15.9 8.7 24.6 42.0 2.86 1.04 1.0804 1.0624 0.407
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 5.4 43.2 29.7 13.5 8.1 21.6 48.6 2.76 1.02 1.0489 1.0943 0.395
　　デジタル部門・現場クラス 32 6.3 28.1 37.5 18.8 9.4 28.1 34.4 2.97 1.05 1.0928 1.0504 0.446










































































全　　　　　　　　　体 181 10.5 21.0 22.7 32.6 13.3 45.9 31.5 3.17 1.21 1.4569 1.1480 0.332
【セグメント】
総合広告会社 148 10.8 18.9 21.6 34.5 14.2 48.6 29.7 3.22 1.22 1.4841 1.1694 0.310
　既存部門（計） 79 10.1 16.5 20.3 39.2 13.9 53.2 26.6 3.30 1.19 1.4267 1.1242 0.364
　　既存部門・マネージャークラス 38 13.2 10.5 26.3 36.8 13.2 50.0 23.7 3.26 1.21 1.4571 1.1481 0.347
　　既存部門・現場クラス 41 7.3 22.0 14.6 41.5 14.6 56.1 29.3 3.34 1.18 1.3956 1.0997 0.394
　デジタル部門（計） 69 11.6 21.7 23.2 29.0 14.5 43.5 33.3 3.13 1.24 1.5337 1.2085 0.282
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 10.8 13.5 21.6 40.5 13.5 54.1 24.3 3.32 1.19 1.4083 1.1097 0.384
　　デジタル部門・現場クラス 32 12.5 31.3 25.0 15.6 15.6 31.3 43.8 2.91 1.26 1.5850 1.2489 0.267
ネット広告会社 33 9.1 30.3 27.3 24.2 9.1 33.3 39.4 2.94 1.13 1.2691































































全　　　　　　　　　体 180 13.9 28.9 32.8 17.8 6.7 24.4 42.8 2.74 1.11 1.2236 1.1141 0.371
【セグメント】
総合広告会社 147 12.9 27.9 33.3 18.4 7.5 25.9 40.8 2.80 1.11 1.2373 1.1266 0.357
　既存部門（計） 79 7.6 25.3 39.2 19.0 8.9 27.8 32.9 2.96 1.05 1.0998 1.0014 0.515
　　既存部門・マネージャークラス 38 10.5 13.2 50.0 15.8 10.5 26.3 23.7 3.03 1.06 1.1309 1.0297 0.469
　　既存部門・現場クラス 41 4.9 36.6 29.3 22.0 7.3 29.3 41.5 2.90 1.03 1.0637 1.0325 0.457
　デジタル部門（計） 68 19.1 30.9 26.5 17.6 5.9 23.5 50.0 2.60 1.15 1.3276 1.2089 0.282
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 18.9 29.7 27.0 16.2 8.1 24.3 48.6 2.65 1.19 1.4171 1.2903 0.234
　　デジタル部門・現場クラス 31 19.4 32.3 25.8 19.4 3.2 22.6 51.6 2.55 1.10 1.2154 1.1067 0.388










































































全　　　　　　　　　体 180 2.8 9.4 18.9 41.1 27.8 68.9 12.2 3.82 1.03 1.0608 1.1669 0.311
【セグメント】
総合広告会社 147 2.0 6.1 15.0 43.5 33.3 76.9 8.2 4.00 0.95 0.9116 1.0027 0.520
　既存部門（計） 79 1.3 5.1 12.7 41.8 39.2 81.0 6.3 4.13 0.91 0.8194 1.1094 0.348
　　既存部門・マネージャークラス 38 - 7.9 10.5 34.2 47.4 81.6 7.9 4.21 0.92 0.8504 1.0690 0.420
　　既存部門・現場クラス 41 2.4 2.4 14.6 48.8 31.7 80.5 4.9 4.05 0.88 0.7781 1.1683 0.318
　デジタル部門（計） 68 2.9 7.4 17.6 45.6 26.5 72.1 10.3 3.85 0.99 0.9784 1.0762 0.419
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 - 8.1 2.7 54.1 35.1 89.2 8.1 4.16 0.82 0.6764 1.3440 0.194
　　デジタル部門・現場クラス 31 6.5 6.5 35.5 35.5 16.1 51.6 12.9 3.48 1.04 1.0884 1.1973 0.308
ネット広告会社 33 6.1 24.2 36.4 30.3 3.0 33.3 30.3 3.00 0.95 0.9091































































全　　　　　　　　　体 181 6.1 9.4 16.6 28.7 39.2 68.0 15.5 3.86 1.21 1.4600 1.0179 0.499
【セグメント】
総合広告会社 148 2.7 6.1 14.2 30.4 46.6 77.0 8.8 4.12 1.04 1.0798 1.3283 0.132
　既存部門（計） 79 1.3 6.3 11.4 27.8 53.2 81.0 7.6 4.25 0.97 0.9486 1.5121 0.072
　　既存部門・マネージャークラス 38 - 5.3 15.8 23.7 55.3 78.9 5.3 4.29 0.92 0.8373 1.7131 0.058
　　既存部門・現場クラス 41 2.4 7.3 7.3 31.7 51.2 82.9 9.8 4.22 1.02 1.0494 1.3669 0.173
　デジタル部門（計） 69 4.3 5.8 17.4 33.3 39.1 72.5 10.1 3.97 1.09 1.1876 1.2078 0.254
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 5.4 5.4 18.9 32.4 37.8 70.3 10.8 3.92 1.12 1.2637 1.1350 0.355
　　デジタル部門・現場クラス 32 3.1 6.3 15.6 34.4 40.6 75.0 9.4 4.03 1.05 1.0928 1.3126 0.226










































































全　　　　　　　　　体 180 22.2 27.8 26.1 16.7 7.2 23.9 50.0 2.59 1.21 1.4532 1.2540 0.228
【セグメント】
総合広告会社 147 19.0 27.9 27.2 17.0 8.8 25.9 46.9 2.69 1.21 1.4667 1.2656 0.221
　既存部門（計） 78 7.7 37.2 28.2 19.2 7.7 26.9 44.9 2.82 1.07 1.1473 1.0101 0.470
　　既存部門・マネージャークラス 38 7.9 42.1 23.7 15.8 10.5 26.3 50.0 2.79 1.13 1.2715 1.0972 0.397
　　既存部門・現場クラス 40 7.5 32.5 32.5 22.5 5.0 27.5 40.0 2.85 1.01 1.0275 1.1278 0.357
　デジタル部門（計） 69 31.9 17.4 26.1 14.5 10.1 24.6 49.3 2.54 1.34 1.7849 1.5402 0.090
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 29.7 13.5 27.0 18.9 10.8 29.7 43.2 2.68 1.36 1.8408 1.5884 0.094
　　デジタル部門・現場クラス 32 34.4 21.9 25.0 9.4 9.4 18.8 56.3 2.38 1.29 1.6719 1.4427 0.154
ネット広告会社 33 36.4 27.3 21.2 15.2 - 15.2 63.6 2.15 1.08 1.1589































































全　　　　　　　　　体 180 28.9 38.3 13.9 14.4 4.4 18.9 67.2 2.27 1.15 1.3315 1.0028 0.471
【セグメント】
総合広告会社 147 27.2 41.5 12.9 12.9 5.4 18.4 68.7 2.28 1.15 1.3304 1.0036 0.471
　既存部門（計） 79 24.1 44.3 15.2 10.1 6.3 16.5 68.4 2.30 1.13 1.2748 1.0474 0.422
　　既存部門・マネージャークラス 38 26.3 39.5 10.5 13.2 10.5 23.7 65.8 2.42 1.29 1.6648 1.2469 0.264
　　既存部門・現場クラス 41 22.0 48.8 19.5 7.3 2.4 9.8 70.7 2.20 0.94 0.8888 1.5023 0.111
　デジタル部門（計） 68 30.9 38.2 10.3 16.2 4.4 20.6 69.1 2.25 1.18 1.3934 1.0436 0.459
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 37.8 32.4 8.1 16.2 5.4 21.6 70.3 2.19 1.25 1.5588 1.1675 0.330
　　デジタル部門・現場クラス 31 22.6 45.2 12.9 16.1 3.2 19.4 67.7 2.32 1.09 1.1863 1.1255 0.374










































































全　　　　　　　　　体 180 18.3 27.8 25.0 21.1 7.8 28.9 46.1 2.72 1.21 1.4562 1.5516 0.071
【セグメント】
総合広告会社 147 17.0 26.5 23.8 23.1 9.5 32.7 43.5 2.82 1.23 1.5241 1.6240 0.055
　既存部門（計） 78 17.9 26.9 24.4 21.8 9.0 30.8 44.9 2.77 1.23 1.5108 1.6099 0.067
　　既存部門・マネージャークラス 37 18.9 29.7 24.3 21.6 5.4 27.0 48.6 2.65 1.17 1.3630 1.4524 0.144
　　既存部門・現場クラス 41 17.1 24.4 24.4 22.0 12.2 34.1 41.5 2.88 1.27 1.6193 1.7254 0.057
　デジタル部門（計） 69 15.9 26.1 23.2 24.6 10.1 34.8 42.0 2.87 1.24 1.5337 1.6343 0.064
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 21.6 18.9 24.3 27.0 8.1 35.1 40.5 2.81 1.27 1.6129 1.7186 0.062
　　デジタル部門・現場クラス 32 9.4 34.4 21.9 21.9 12.5 34.4 43.8 2.94 1.20 1.4336 1.5276 0.119
ネット広告会社 33 24.2 33.3 30.3 12.1 - 12.1 57.6 2.30 0.97 0.9385































































全　　　　　　　　　体 181 13.8 34.8 21.0 21.0 9.4 30.4 48.6 2.77 1.20 1.4349 1.1417 0.289
【セグメント】
総合広告会社 148 14.9 38.5 21.6 18.9 6.1 25.0 53.4 2.63 1.13 1.2741 1.2858 0.161
　既存部門（計） 79 16.5 46.8 22.8 13.9 - 13.9 63.3 2.34 0.91 0.8326 1.9677 0.008
　　既存部門・マネージャークラス 38 18.4 55.3 18.4 7.9 - 7.9 73.7 2.16 0.81 0.6593 2.4848 0.004
　　既存部門・現場クラス 41 14.6 39.0 26.8 19.5 - 19.5 53.7 2.51 0.97 0.9328 1.7563 0.046
　デジタル部門（計） 69 13.0 29.0 20.3 24.6 13.0 37.7 42.0 2.96 1.26 1.5778 1.0383 0.436
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 18.9 32.4 16.2 18.9 13.5 32.4 51.4 2.76 1.32 1.7516 1.0692 0.426
　　デジタル部門・現場クラス 32 6.3 25.0 25.0 31.3 12.5 43.8 31.3 3.19 1.13 1.2773 1.2825 0.245










































































全　　　　　　　　　体 181 7.7 18.8 27.6 26.5 19.3 45.9 26.5 3.31 1.20 1.4402 1.0380 0.420
【セグメント】
総合広告会社 148 8.8 18.2 30.4 26.4 16.2 42.6 27.0 3.23 1.18 1.3932 1.0731 0.376
　既存部門（計） 79 10.1 16.5 39.2 27.8 6.3 34.2 26.6 3.04 1.05 1.0998 1.3593 0.138
　　既存部門・マネージャークラス 38 7.9 18.4 31.6 39.5 2.6 42.1 26.3 3.11 0.99 0.9889 1.5117 0.113
　　既存部門・現場クラス 41 12.2 14.6 46.3 17.1 9.8 26.8 26.8 2.98 1.09 1.1945 1.2515 0.249
　デジタル部門（計） 69 7.2 20.3 20.3 24.6 27.5 52.2 27.5 3.45 1.28 1.6387 1.0962 0.396
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 10.8 18.9 24.3 24.3 21.6 45.9 29.7 3.27 1.29 1.6567 1.1082 0.386
　　デジタル部門・現場クラス 32 3.1 21.9 15.6 25.0 34.4 59.4 25.0 3.66 1.24 1.5381 1.0289 0.468
ネット広告会社 33 3.0 21.2 15.2 27.3 33.3 60.6 24.2 3.67 1.22 1.4949































































全　　　　　　　　　体 181 10.5 16.6 23.2 29.3 20.4 49.7 27.1 3.33 1.26 1.5899 1.0306 0.481
【セグメント】
総合広告会社 148 11.5 17.6 25.0 29.7 16.2 45.9 29.1 3.22 1.24 1.5343 1.0055 0.469
　既存部門（計） 79 16.5 20.3 25.3 30.4 7.6 38.0 36.7 2.92 1.21 1.4626 1.0548 0.413
　　既存部門・マネージャークラス 38 26.3 26.3 15.8 23.7 7.9 31.6 52.6 2.61 1.31 1.7126 1.1101 0.384
　　既存部門・現場クラス 41 7.3 14.6 34.1 36.6 7.3 43.9 22.0 3.22 1.02 1.0494 1.4701 0.123
　デジタル部門（計） 69 5.8 14.5 24.6 29.0 26.1 55.1 20.3 3.55 1.19 1.4068 1.0966 0.367
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 8.1 18.9 16.2 35.1 21.6 56.8 27.0 3.43 1.24 1.5427 1.0000 0.503
　　デジタル部門・現場クラス 32 3.1 9.4 34.4 21.9 31.3 53.1 12.5 3.69 1.10 1.2148 1.2699 0.254










































































全　　　　　　　　　体 181 7.2 19.3 30.4 27.1 16.0 43.1 26.5 3.25 1.15 1.3277 1.0471 0.408
【セグメント】
総合広告会社 148 7.4 22.3 33.1 27.0 10.1 37.2 29.7 3.10 1.09 1.1857 1.1726 0.260
　既存部門（計） 79 8.9 25.3 36.7 26.6 2.5 29.1 34.2 2.89 0.98 0.9617 1.4456 0.096
　　既存部門・マネージャークラス 38 7.9 26.3 36.8 26.3 2.6 28.9 34.2 2.89 0.97 0.9363 1.4849 0.123
　　既存部門・現場クラス 41 9.8 24.4 36.6 26.8 2.4 29.3 34.1 2.88 0.99 0.9851 1.4113 0.150
　デジタル部門（計） 69 5.8 18.8 29.0 27.5 18.8 46.4 24.6 3.35 1.15 1.3283 1.0467 0.426
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 2.7 27.0 16.2 35.1 18.9 54.1 29.7 3.41 1.15 1.3221 1.0515 0.440
　　デジタル部門・現場クラス 32 9.4 9.4 43.8 18.8 18.8 37.5 18.8 3.28 1.15 1.3271 1.0476 0.449
ネット広告会社 33 6.1 6.1 18.2 27.3 42.4 69.7 12.1 3.94 1.18 1.3903































































全　　　　　　　　　体 181 5.0 15.5 42.0 23.8 13.8 37.6 20.4 3.26 1.04 1.0762 1.0772 0.418
【セグメント】
総合広告会社 148 5.4 18.2 41.9 23.6 10.8 34.5 23.6 3.16 1.02 1.0413 1.0422 0.464
　既存部門（計） 79 6.3 21.5 38.0 26.6 7.6 34.2 27.8 3.08 1.02 1.0322 1.0332 0.473
　　既存部門・マネージャークラス 38 7.9 23.7 42.1 21.1 5.3 26.3 31.6 2.92 0.98 0.9675 1.0327 0.459
　　既存部門・現場クラス 41 4.9 19.5 34.1 31.7 9.8 41.5 24.4 3.22 1.02 1.0494 1.0503 0.447
　デジタル部門（計） 69 4.3 14.5 46.4 20.3 14.5 34.8 18.8 3.26 1.02 1.0334 1.0343 0.470
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 5.4 18.9 43.2 21.6 10.8 32.4 24.3 3.14 1.02 1.0358 1.0367 0.461
　　デジタル部門・現場クラス 32 3.1 9.4 50.0 18.8 18.8 37.5 12.5 3.41 1.00 0.9912 1.0079 0.492










































































全　　　　　　　　　体 180 1.1 12.8 22.2 41.7 22.2 63.9 13.9 3.71 0.99 0.9721 1.0545 0.450
【セグメント】
総合広告会社 148 1.4 13.5 24.3 43.2 17.6 60.8 14.9 3.62 0.97 0.9379 1.0174 0.500
　既存部門（計） 79 2.5 16.5 22.8 50.6 7.6 58.2 19.0 3.44 0.94 0.8797 1.0480 0.421
　　既存部門・マネージャークラス 38 5.3 18.4 26.3 39.5 10.5 50.0 23.7 3.32 1.05 1.1108 1.2049 0.300
　　既存部門・現場クラス 41 - 14.6 19.5 61.0 4.9 65.9 14.6 3.56 0.80 0.6365 1.4483 0.134
　デジタル部門（計） 69 - 10.1 26.1 34.8 29.0 63.8 10.1 3.83 0.96 0.9263 1.0048 0.509
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 - 5.4 21.6 43.2 29.7 73.0 5.4 3.97 0.85 0.7290 1.2646 0.248
　　デジタル部門・現場クラス 32 - 15.6 31.3 25.0 28.1 53.1 15.6 3.66 1.05 1.1006 1.1939 0.312
ネット広告会社 32 - 9.4 12.5 34.4 43.8 78.1 9.4 4.13 0.96 0.9219































































全　　　　　　　　　体 181 6.6 18.8 25.4 28.7 20.4 49.2 25.4 3.38 1.19 1.4169 1.5554 0.070
【セグメント】
総合広告会社 148 7.4 22.3 29.1 27.0 14.2 41.2 29.7 3.18 1.15 1.3248 1.4544 0.108
　既存部門（計） 79 7.6 17.7 34.2 30.4 10.1 40.5 25.3 3.18 1.08 1.1585 1.2717 0.227
　　既存部門・マネージャークラス 38 7.9 18.4 34.2 34.2 5.3 39.5 26.3 3.11 1.02 1.0416 1.1434 0.352
　　既存部門・現場クラス 41 7.3 17.1 34.1 26.8 14.6 41.5 24.4 3.24 1.12 1.2576 1.3806 0.175
　デジタル部門（計） 69 7.2 27.5 23.2 23.2 18.8 42.0 34.8 3.19 1.23 1.5152 1.6634 0.057
　　デジタル部門・マネージャークラス 37 5.4 29.7 16.2 29.7 18.9 48.6 35.1 3.27 1.22 1.4945 1.6407 0.079
　　デジタル部門・現場クラス 32 9.4 25.0 31.3 15.6 18.8 34.4 34.4 3.09 1.23 1.5225 1.6713 0.077
ネット広告会社 33 3.0 3.0 9.1 36.4 48.5 84.8 6.1 4.24 0.95 0.9109
